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This is a track record of my 
involvement and success in 
internationalizing architectural 
education since 2009. It includes 
projects and outcomes that cover 
several continents and celebrates the 
success of my students in various 
areas of teaching and research 
including:
• International design competitions
• International employment
• International PhD Students
• Student publications in 
international journals and 
conferences
Internationalising Architectural Education.
2009‐2013
International Competition (Madrid)
Reinvent Infrastructure Competition, Madrid
http://www.terrafluxus.com/archives/611
Marian Lee, March (2009)
Mina Kim, Hoching Fu, Jungwon Yang and Eng Ting (Emily) Tiong (MArch 2009)
Bronze medal in the 2009 Incheon International Urban Design Competition. 
http://www.e‐architect.co.uk/korea/incheon_urban_design_competition.htm
International Competition  (Korea)
Zero Energy California Campus Competition (2012)
http://architectureatzero.com/
Ben Collins, Nan, Li, Felix Ngu, Yuxin Sun, Eric Tea, Ting Tseng, Hoi Wai, Sean Wijanto, Sam 
Wood, Man Wu, Ran Xu, Wenzuo Yi, Gloria Yuen, Yingcong Zeng and Xin Zhou formed four 
groups for the competition. All four groups produced some exceptionally high quality work 
and made to the final.
International Competition (California)
Human Cities, Inclusive Cities
Mexico 2012
http://www.cdc‐ccd.org/Human‐Cities‐Inclusive‐
Cities?lang=fr
Runner‐up Kim Ly (MArch 2011)
Eco Wharf project
International Competition (Mexico)
Flinders St Station, Melbourne 
competition (2012)
http://www.majorprojects.vic.gov.au/flinders
‐street‐station‐design‐competition/home
Shirley Tang
MArch student (2011‐2012)
Special mention
International Competition (Australia)
http://www.superskyscraper.com/viewResultslist.asp?sid=50282
SuperSkyscraper competition  Hong Kong 2013
Dagan Lin (MArch 2012)
Special mention
International Competition (Hong Kong)
http://www.superskyscraper.com/viewResultslist.asp?sid=50282
SuperSkyscraper competition  Hong Kong 2013
Sean Wijanto (MArch 2013)
Special mention
International Competition (Hong Kong)
PhD students winning the ‘best paper’ awards at the International 
Conference  on the Built Environment in Developing Countries.
Penang, Malaysia 2011
PhD student Success
PhD students presenting at the 
UN Habitat 
World Urban Forum,
Italy 2012
http://www.unhabitat.org/categories.asp?cati
d=672
Anindita Mandal
India
Nur Hussain
Malaysia
PhD student Success
• Andrew Munya Kenya
• Anindita Mandal India
• Bahare Safamanesh Iran
• Ezieaku Onyezu Nigeria
• Nur Hussain Malaysia
• Huzeima Hussi Malaysia
• Hemyza Budin Sarawak
• Catalina Camargo Colombia
International PhD 
Supervision (2010‐2013)
Catalina Camargo: Study of Urban Ecosystems
Marian Lee 
MArch student 2009‐2010
Employed by Foster + Partners and has been working on the Kai 
Tak Cruise Terminal, 
Hong Kong
International Employment
Julia Toomey
Omicron,  Calgary
Canada
Andrew Whiting
OJK Architects, San Jose 
California
Shirley Tang
David Moore architects 
Melbourne
Australia
International Employment
International Employment
Dagan Lin
AEDAS
Hong Kong
Demelza Cusens
Ministry of Education
New Zealand
Diyana Zulkifli
Jabatan Kerja Raya
Kuala Lumpur
Malaysia
Student Publications in International Conferences 
& Journals (2010‐2013)
• Byrd, H. & Mandal, A. (2010) Urban Development in Developing Countries– A Sustainable Solution for Mumbai. Proceedings of 
the International Conference on Built Environment in Developing Countries, Penang, Malaysia.
• Byrd, H. & Segedin, E. (2010) New Directions for Research due to Climate Change in New Zealand. paper for the 2010 
Australasian Housing Researchers’ Conference, Auckland.
• Ho, A & Byrd, H. (2011) The impact of electric vehicles on the environmental issues of urban density in NZ. Proceedings of the 
45th ANZAScA Conference, Sydney.
• Ahmad, N. & Byrd, H. (2011) Solar Photovoltaics For Vernacular Housing In Rural Malaysia: Towards Energy Security And 
Equitability Of Low‐Income Groups. International Conference on the Built Environment in Developing Countries. Penang, 
Malaysia, Dec. 2011
• Vasquez, V. & Byrd, H. (2011) Post‐disaster: an opportunity to address sustainable reconstruction, based on the 2011 Chile 
Earthquake. 7th APRU Research Symposium on Multi‐hazards around the Pacific Rim. 24‐26 November, 2011. Auckland, New 
Zealand.
• Byrd, H. & Ho, A. (2012) Transport energy and city density: a case study of how renewable energy can reverse the curve. 6th
Australasian Housing Researchers’ Conference, Adelaide, Feb. 2012
• Ahmad, N. A. and H. Byrd (2012). The Electricity Load Profile For Supply And Demand: Towards The Feasibility Of Solar Energy In 
Malaysian Rural Housing. Sustainable Future Energy Conference 2012 (21‐23 Nov 2012) Bandar Seri Begawan, Brunei.
• Safamanesh, B., & Byrd, H. (2012). The two sides of a double‐skin facade: Built intelligent skin or brand image scam? Proceedings 
of the 46th ANZAScA Conference. Gold Coast, Australia, November 2012. 
• Budin, H. and Byrd, H. (2012) Cooling NZ: institutional drivers behind the growth in air‐conditioning. In H. Skates (Ed.), Building 
on Knowledge: Theory and Practice. 46th Annual Conference of the Architectural Science Association (ANZAScA) Griffith 
University: Gold Coast Nov 2012
• Zainal, H. And Byrd, H. (2012) Highly Overrated, Highly Glazed, High Rises: the Product of Green Rating Systems. 6th International 
Conference and Workshop on the Built Environment in Developing Countries (ICBEDC‐2012). 4‐ 5 December 2012, University of 
South Australia, Adelaide, Australia.
• Byrd, H & Nash, E (2012) Looks aren’t Everything. BRANZ BUILD. June/July. Pp 38‐39
• Byrd, H. and Ho, A. (2012) Exergy and the City. Solar Progress, Spring 2012. 13‐14. 
• Cusens, D. & Byrd, H. (2013) The Exploration of Design Thinking Across Educational Domains. Proceedings of the 2nd 
International Conference for Design Education Researchers. Oslo, 14–17 May 2013
